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1 PESSE ET RADIO 
SI DANS LE PREMIER NUMÉRO DE CATALONIA NOUS VOUS OF- 
FRIONS UN DOSSIER SUR TV3, LA TÉLÉVISION NATIONALE DE 
CATALOGNE, DANS C ~ U I - C I  NOUS NOUS PROPOSONS D'ÉLAR- 
GIR LE PANORAMA DU MONDE DE L'INFORMATION EN CATALAN 
MOYENNANT UN ÉCHANTILLON DE CE QUE SONT AUJOURD'HUI 
LA PRESSE, LA RADIO ET LES PUBLICATIONS RÉGIONALES DANS 
LES PAYS DE LANGUE CATALANE. NOTRE INTENTION'N'A NUL- 
LEMENT CONSISTÉ A ÉTABLIR UNE LISTE EXHAUSTIVE DES PLUS 
IMPORTANTS SUPPORTS D'INFORMATION CATALANS, MAIS A 
' 
ESSAYER DE PRÉSENTER LE TYPE D'OFFRE IMPRIMÉE OU RADIO- 
PHONIQUE EXISTANT ACTUELLEMENT EN CATALOGNE EN 
MATIERE D'INFORMATION. LES DIFFICULTÉS AUXQUELLES 
DOIVENT FAIRE FACE LES PETITS PAYS A L'HEURE D'AFFERMIR 
PUBLICATIONS ET ÉMISSIONS DE RADIO DANS LEUR LANGUE 
SONT LA PLUPART DU TEMPS NOMBREUSES ET MULTIFORMES. 
LES SURMONTER CONSTITUE POUR NOUS UN DE NOS PRINCI- 
PAUX DÉFIS FACE A L'AVENIR. CONSOLIDER LES MOYENS D'IN- 
FORMATION REPRÉSENTERA UN GRAND PAS EN AVANT EN FA- 
VEUR DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE CATALANES. ON EN- 
TEND SOUVENT DIRE QUE LES FRONTIERES DU FUTUR SERONT 
FIXÉES PAR LES LIMITES DES  DIA AS : FACE A CETTE SITUA- 
TION, LA CULTURE CATALANE A MIS EN ROUTE TOUS LES 
MOYENS POUR L'AFFIRMATION DE SON IDENTITÉ. 
E N  CATALAN 
LA PRESSE RÉDIGÉE EN CATALAN EST A L'HEURE QU'IL EST 
UNE RÉALITÉ IMPORTANTE DANS LE MONDE 
DE L'INFORMATION. PAR COMPARAISON A LA SITUATION D'IL Y A 
DIX OU QUINZE ANS, PERSONNE NE PEUT NIER QU'UN NET PAS 
EN AVANT A ÉTÉ FAIT TANT DU POINT DE VUE DU NOMBRE 
DES PUBLICATIONS QUE DE CELUI DES LECTEURS. 
A L B E R T  V l l A D O T  J O U R N A L I S T E  
O a presse rédigée en catalan est a I'heure qu'il est une réalité impor- tante dans le monde de I'informa- 
tion. Par comparaison a la situation d'il y a 
dix ou quinze ans, penonne ne peut nier 
qu'un net pas en avant a été fait tant du 
point de vue du nombre des publications 
que de celui des lecteurs. Malgré cela, le 
bilan informatif ne peut 6tre aussi positif 
que les personnes intéressées par ce pro- 
bleme le souhaiteraient. En effet, pour im- 
portante que soit la place de la presse en 
catalan dans le monde de I'information, 
elle n'en reste pas moins secondaire par 
rapport a celle de la presse rédigée en 
castillan. Le nivellement vers lequel on 
tend requiert toutefois un travail de 
longue haleine et supposant I'interven- 
tion d'une multitude de facteurs. 
Avant de procéder plus avant dans notre 
analyse, il convient, pour situer le lecteur, 
de rappeler quelques données essen- 
tielles. Les principaux journaux rédigés 
en catalan sont au nombre de trois. Ils 
paraissent du lundi au dimanche et com- 
portent chacun un supplément dominical. 
Tous trois sont des quotidiens d'informa- 
tion générale, c'est-a-dire des iournaux 
aspirant a tenir le public au courant des 
nouvelles du monde entier et pas unique- 
ment de celles concernant la Catalogne, 
ce qui explique qu'on y trouve les ru- 
briques habituelles : étranger, politique, 
économie, culture, etc. Leur volonté 
consiste a concurrencer directement les 
autres journaux en langue castillane qui 
sont nettement les plus nombreux tant 
dans le principat de Catalogne qu'au Pays 
valencien et aux iles Baléares. 
Le plus ancien est le iournal " Avui ", paru 
pour la premiere fois le 23 avril 1976, 
jour de la Saint-Georges, patron de la 
Catalogne. II sortit donc seulement cinq 
mois apres la mort de Franco, le premier 
gouvernement de la Monarchie en ayant 
fourni I'autorisation officielle au moment 
o6 s'amorgait la dite transition démocra- 
tique. Bien que sous la dictature les nom- 
breuses tentatives pour sortir un journal en 
catalan aient échoué a cause de la persé- 
cution anticatalane du gouvernement 
central, avec I'apparition de I"'Avui", 
entre autres choses, il était clair que la 
nouvelle situation politique rendait pos- 
sible une normalisation culturelle et lin- 
guistique en Catalogne. C'est la raison 
pour laquelle I"' Avui " fut regu comme un 
élément contribuant au progres de la 
cause catalane et de la démocratie, et ac- 
cueilli avec joie par toutes les forces anti- 
dictatoriales. Apres quelques mois d'unita- 
risme, il glissa vers des positions plus fran- 
chement nationalistes, tendance qu'il 
conserve actuellement. 
Depuis février 1 987, a la suite du change- 
ment d'éditeur et de directeur, 1"' Avui " a 
expérimenté une intéressante transforma- 
tion tant du point de vue de la conception 
graphique que de celui du contenu du 
joumal, initiative destinée a I'assimiler da- 
vantage au modele de iournal populaire. 
Cette rénovation, toujours en cours, lui a 
permis de légerement accroitre les ventes 
qui s'élevent officiellement a 45 000 
exemplaires. L"' Avui " se considere 
comme un journal national, c'est-a-dire un 
journal qui s'efforce d16tre présent non 
seulement a Barcelone, 06 il est édité, et 
dans le principat de Catalogne, mais aussi 
au Pays valencien et aux iles Baléares. II 
faut avouer que dans ces régions il se 
vend peu et qu'on prévoit donc de lancer 
tres bientot des éditions spéciales depuis 
Valence et Palma. 
Quelques années apres I"'Avui ", appa- 
raissait a Girona le deuxieme ioumal 
en catalan depuis 1939 : " Punt Diari ". 
C'est celui qui se vend le plus dans les 
régions du nord de la Catalogne o6 la 
situation linguistique est favorable au ca- 
talan. Les ventes s'élevent officiellement 
a 10 000 exemplaires qui sont distribués 
dans tous les pays avoisinant la ville 
de Girona, pour chacun desquels il existe 
une édition spéciale. " Punt Diari " repré- 
sente donc un bon exemple de presse ré- 
gionale. 
Dans le domaine de la presse quotidienne 
en catalan il convient de mentionner pour 
finir le " Diari de Barcelona ", également 
appelé " Brusi " d'apres le nom de la per- 
sonne qui en était propriétaire il y a plus 
de cent ans. Le " Diari de Barcelona " en 
catalan parut le 13 mars 1987; c'est 
donc le plus récent des joumaux rédigés 
en langue catalane, mais, curieusement, 
c'est aussi le doyen de la presse occiden- 
tale, exception faite du "Times" de 
Londres. En effet, " Diari de Barcelona " 
vit le jour en 1792, en pleine période ré- 
volutionnaire frangaise. Apres avoir été 
diffusé en castillan pour ainsi dire sans 
interruption pendant 180 ans (a I'exclu- 
sion des quelques années d'occupation 
napoléonienne durant lesquelles il était 
rédigé en catalan), " Diari de Barcelona " 
cessa de paraitre pour des raisons écono- 
miques. Aujourd'hui, la mairie de Barce- 
lone, un grand de la presse et d'autres ac- 
tionnaires minoritaires ont décidé de lui 
redonner son ancien nom en catalan. En- 
core qu'il se vende dans d'autres régions, 
" Diari de Barcelona " est surtout lu dans 
la capitale de la Catalogne. D'apres les 
données officielles, le nombre d'exem- 
plaires vendus oscille entre 1 5 et 20 000. 
On peut donc affirmer que la situation de 
la presse quotidienne rédigée en catalan 
est bonne, mais qu'elle a encore des pro- 
gres a faire dans de nombreux domaines. 
C'est probablement dans celui de la tech- 
nologie qu'elle concentrera le maximum 
de ses efforts. II est également nécessaire 
qu'elle réussisse a franchir la barriere lin- 
guistique. Curieusement, les citoyens de 
langue catalane, qui sont les plus nom- 
breux et appartiennent aux sedeurs les 
plus cultivés de la société, lisent le plus 
souvent en castillan, car c'est une langue a 
laquelle ils sont davantage habitués, qui 
leur pose moins de problemes, et aussi 
parce que les supports catalans d'infor- 
mation écrite ne sont pas assez compéti- 
tifs. C'est probablement au Pays valencien 
et aux iles Baléares que la situation est la 
plus difficile, étant donné que, a I'excep- 
tion des quelques " Avui " qui s'y vendent, 
on n'y touve aucuns quotidiens en cata- 
lan. Par ailleurs, le fait que bon nombre de 
journaux en castillan édités dans les Pays 
catalans incluent des collaborations et des 
pages entieres rédigées en catalan 
constitue un élément digne d'etre appré- 
cié, meme si ces pages, habituellement 
consacrées a I'information culturelle cata- 
lane, présentent un danger: elles con- 
tiennent en soi I'affirmation qu'on ne 
peut faire usage du catalan qu'en ce 
qui concerne les problemes culturels, 
les livres, la langue, etc., étant donné 
qu'elles sont entourées de pages conte- 
nant des informations relatives a la po- 
litique intsrnationale, a I'économie, ou 
aux sports, invariablement rédigées en 
castillan. 
Un des domaines dans lesquels la norma- 
lisation du catalan écrit est la plus en re- 
tard est celui de la presse hebdomadaire. 
II n'existe que deux hebdomadaires en 
catalan : " El Temps ", imprimé et dirigé a 
Valence, est distribué dans I'ensemble des 
Pays catalans, tandis que " El Món ", heb- 
domadaire a tres faible tirage, n'est diffu- 
sé qu'en Catalogne, essentiellement a 
Barcelone. Ces deux publications font 
d'énormes efforts pour survivre et ne font 
qu'une tres faible concurrence a leurs 
freres de langue castillane. " El Temps ", 
qui a I'ambitieux proiet d'accroitre son 
audience, se vend actuellement a 12 000 
exemplaires, tandis que " El Món " tourne 
autour des 2 000. Ils ont I'un et I'autre une 
préférence pour la politique locale et les 
informations de type culturel. 
II existe également de nombreuses publi- 
cations mensuelles ou de périodicité 
moins fréquente, qui traitent de sujets spé- 
cialisés. Celles-ci ont une assez bonne dif- 
fusion bien que susceptible d16tre amé- 
liorée. Les historiens disposent par 
exemple du mensuel " L'Avenq " qui s'ef- 
force de divulguer I'histoire, pas unique- 
ment celle de la Catalogne, et d'en exa- 
miner plus a fond certains aspects; les 
scientifiques peuvent utiliser " Ciencia ", 
les musicologues, " Revista Musical Cata- 
lana" et ainsi de suite. La revue " Serra 
dlOr ", rattachée aux moines de Montser- 
rat, est la doyenne de la presse mensuelle. 
Le bon niveau d'information et d'analyse 
du vaste éventail de themes qui y sont trai- 
tés s'est toujours maintenu égal a lui- 
meme. Parmi les revues hautement cultu- 
relles, " Revista de Catalunya " est la plus 
importante. 
Les institutions locales et celles dépendant 
du gouvernement autonome, ainsi que 
des centres, clubs et organisations ci- 
viques de tous genres ont I'habitude, eux 
aussi, de publier des revues de périodicité 
variée, tout comme les partis, quelle que 
soit leur tendance, font paraitre des publi- 
cations en catalan ou bilingues. 
Griice a I'ensemble des journaux et publi- 
cations diverses que nous venons de men- 
tionner, il existe actuellement un vaste ré- 
seau de diffusion d'information en langue 
catalane. Et tous ont atteint un objectif 
commun : démontrer d'une maniere natu- 
relle que le catalan est une langue suscep- 
tible d'etre utilisée dans n'importe que1 
domaine d'actualité, qu'il s'agisse de poli- 
tique, d'économie, de relations internatio- 
nales, ou de physique, de musique ou de 
spéléologie. 
Si cette presse ne bénéficiait de I'aide de 
certaines institutions, ni des subventions 
qui lui furent accordées par le Parlement 
de Catalogne, elle ne pourrait que diffici- 
lement subsister, étant donné qu'a 
quelque niveau que ce soit la formation 
des anciennes générations s'est faite en 
langue castillane. Le niveau de connais- 
sance de la langue catalane reste donc 
inférieur a la normale, meme parmi les 
gens les plus cultivés. A c6té de I'éclatant 
succes que connaissent la radio et la télé- 
vision catalanes, on s'étonne de ce que la 
presse n'ait pas suivi le mouvement. Ce re- 
tard procede de la contradiction existant 
au sein de vastes secteurs de citoyens qui 
comprennent et parlent couramment le 
catalan, mais qui éprouvent des difficultés 
a le lire et I'écrire. C'est la raison pour la- 
quelle le futur de la presse en catalan ap- 
partient aux nouvelles générations qui ne 
connurent pas les restrictions du fran- 
quisme, poursuivent une scolarité et re- 
qoivent une formation, a tous les niveaux, 
dans leur langue, et sont en train de s'inté- 
grer a ce monde passionnant qu'est la 
communication écrite. 
